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fY√pO xO∑@Ë√⁄ #…@ #@ﬁ…— fÛY@ f—#@{.¤O—. xO∑_Û…— œ ©ÂÛ fVpOB—SE xO∑@Ë—.'12
1954Z— 1959 Y⁄A— Y∑ #@Ë.#@.BÛ˜ #ÛŸ™≤OY xOÛøË@QÂﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE—…Û [}Ûˆ}ÛEÛ
E∑—x@O xOÛ}™ xO}]⁄ f∑√E⁄ #Û #∑YÛﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√ ”⁄QÂ∑ÛE— w_IÛ” B∑⁄√O ZEÛ√ #˜—>
E@#Û@ &ﬁÛB√xO∑ fÛY@ "|∑Y{™ l@ËÛ@' E∑—x@O œ±ŸO∑[}⁄ _«E@ #@ _«E…Û _ÛœY {Û±Y@Ë∑ C—
˜∑wYW∑Û_ |pO_@|ŸO}Û#@ f\©Â@Ë⁄√ x@O "Ë@xO{∑∑…— …Û@xO∑— ©ÂÛ@¤O— |∑Y{™ l@ËÛ@ x@Oﬁ Z_⁄√ ©Â@?' EÛ@
E@ﬁo@ QÂ_Ûµ #Ûf@ËÛ@ x@O "˜Q⁄Â IoÛ_EÛ f˜@ËÛ√ Io_Û√…— œ ©ÂÛ ©Â@, #…@ µ…@ EÛ@
&ﬁÛB√xO∑ fÛY@ Io_⁄√ ©Â@.'13
1959Z— 1962ﬁÛ√ Lo@xO _∆™ #ﬁpOÛ_ÛpO…— u.#@Ë.#@Y. #ÛŸ≤™OOY xOÛøË@QÂﬁÛ√
#@ﬁo@ xOÛ}™ xO}]⁄. 1962ﬁÛ√ &ﬁÛB√xO∑ @B—…Û ﬁÛ”™pOB™… ˜@sO¥ #@ﬁo@ "”Û@_A™…∑Ûﬁ: #@xO
#◊}}…' w_∆}…Û ﬁ˜Ûw…µ√A…@ #…⁄ËÆ—…@ ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—…— f—#@{.¤O—.…— fpO_—
ﬁ@¥_—, #@ﬁ…Û@ #Û ﬁ˜Ûw…µ√A YÛw˜’} QÂ”EﬁÛ√ Y_™L _«oÛ}Û@ #…@ #@xO #ÛpOB™
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&pOÛ˜∑oTOf xO˜@_Û}Û@. #@QÂ _∆™@ E@#Û@ ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—…Û IÛ∆Û I_…ﬁÛ√ [}Ûˆ}ÛEÛ
E∑—x@O w…ﬁo\xO fÛ~}Û. 1962 Z— 1968 Y⁄A— [}Ûˆ}ÛEÛ ∑·Û µÛpO 1969ﬁÛ√ E@#Û@ ∑—¤O∑
Z}Û E@ﬁQÂ 1969ﬁÛ√ E@#Û@ fVÛ@l@Y∑ Z}Û. f©Â— IÛ∆Û I_……Û #◊}Æ E∑—x@O Q⁄ÂËÛœ
1986…Û√ ∑Û@QÂ w…_È˙ Z}Û. w…_Èw˙ f©Â— fo µ@ _∆™ Y⁄A— ”⁄QÂ∑ÛE }⁄w…_wY™ŸO—ﬁÛ√
"xOÛøË@QÂ ¤@O_Ëfﬁ@±ŸO xOÛ&»±YË' |¤O∑@xOŸO∑ fp@O EZÛ 1988ﬁÛ√ E@#Û@ }⁄w…_wY™ŸO— ”VÛ±ŸOY
xOwﬁB… E∑lZ— #@wﬁ|∑Ÿ≤OY fVÛ@l@Y∑ E∑—x@O E@#Û@ fY√pO Z}@ËÛ. #Û pO∑~}Û… }⁄w…_wY™ŸO—…Û√
YEÛﬁ√¤O¥Û@ﬁÛ√ Q⁄ÂpO— Q⁄ÂpO— }⁄w…_wY™ŸO—#Û@…Û µÛ@¤™O #Ûøl ÕŸO¤O—•ﬁÛ√ #@x@O¤@OwﬁxO xOÛ&»±YËYﬁÛ√,
}⁄w…_wY™ŸO—…Û _ÛœY {Û±Y@ËY™…— fY√pO xO∑_Û…— "Y{™xO|ﬁ|ŸO•'ﬁÛ√ #@ﬁ w_w_A ∑—E@ B≠ÆwoxO
Æ@LÛ@ﬁÛ√ xOÛ}™∑E ∑·Û. #◊}ÛfxO E∑—x@O…— YQÂQÂEÛ #…@ E@ﬁ…Û [}»®E’_…— Y˜QÂEÛ…@
xOÛ∑o@ ∑ﬁoËÛË @B— [}ÛfxO w_ÚÛZ—S _”™ﬁÛ√ {Û˜…Û ﬁ@¥_— BxO}Û ˜EÛ. |xOBÛ@∑wY√˜
YÛ@Ë√xOﬂ ∑ﬁoËÛË @B—…Û wfV} w_ÚÛZ—S ˜EÛ. w_ÚÛZ—S#Û@…@ xO}Û∑@} fo Y√pOI™”V√Z x@O
YÛﬁw}xO…— QÂTO∑ f¤OE— ’}Û∑@ E@#Û@ w_ÚÛZ—S…@ fV@ﬁf\_™xO «\µ ﬁpOpO xO∑EÛ Y_™C— ËÛIB√xO∑
sOÛxO∑, x⁄OﬁÛ∑fÛ¥ p@OYÛœ, fVYÛpO µVÔIØO,  |xOBÛ@∑wY√˜  YÛ@Ë√xOﬂ _”@∑@ QÂ@_Û #@ﬁ…Û w_ÚÛZ—S
∑˜— {⁄x@OËÛ YÛw˜’}xOÛ∑Û@ EÛ@ #ÛQÂ@} #@ﬁ…@ «\µ #ÛpO∑f\_™xO }ÛpO xO∑@ ©Â@.
1984 Z— 1988 Y⁄A— ”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’} f|∑∆pO…Û &ffVﬁ⁄« E∑—x@O xOÛ}™ xO∑@Ë⁄√
E@ﬁQÂ 1986 Z— 1987 …Û Yﬁ}”Û¥ÛﬁÛ√ E@#Û@#@ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’} #xOÛpOﬁ—…Û fVﬁ⁄«
E∑—x@O Y|∏O} }Û@”pOÛ… #Ûf@Ë⁄√. YÛw˜’} #xOÛpOﬁ—-|pOº˜— E∑lZ— fVxOÛwBE "#@…YÛ}xOËÛ@f—|¤O}Û
#Û@l œ|±¤O}… wËŸO∑@{∑'…Û fÛ√{ IÛ”Û@ ﬁÛŸ@O E@ﬁo@ ”⁄QÂ∑ÛE— IÛ∆Û…Û xO|±_…∑ E∑—x@O xOÛ}™
xO}]⁄. E@ﬁ…Û "w__@{… fV|∏O}Û' …Ûﬁ…Û ”V√Z…@ YÛw˜’} #xOÛpOﬁ—…Û@ #@_Û@¤™O (1984),
"#…√E∑Û} ∑Û_¥ w__@{… #@_Û@¤™O' (1991) #…@ ”⁄QÂ∑ÛE YÛw˜’} #xOÛpOﬁ— ›Û∑Û ”Û≠∑_
f⁄∑ÕxOÛ∑ (2001)ﬁÛ√ ﬁ∞}Û@ ˜EÛ@.
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w…∑√E∑ Õ_◊}Û} fVo_ fVxÈOwE…@ xOÛ∑o@ E@#Û@ Ë@«…xOÛ}™ YÛZ@ ˜√ﬁ@BÛ [}ÕE ∑·Û.
l¥Õ_TOf@ 42 QÂ@ŸOËÛ w__@{…, Y√BÛ@A… #…@ Y√fÛpO……Û f⁄ÕExOÛ@ #@ﬁ…— fÛY@Z— ﬁ∞}Û.
”Û@_A™…∑Ûﬁ #@ﬁ…Û #◊}}……Û@ w_∆} ﬁÛL f—#@{.¤O—.…— fpO_— f\∑EÛ@ ﬁ}Û™|pOE … ∑ @˜EÛ
Ë@«…xOÛ}™Æ@L@ E@ ∑Y…Û@ w_∆} µ…— {\xO}Û@. E@Z— #@ f©Â— fo ”Û@_A™…∑Ûﬁ wLfÛsO— w_∆}xO
#@ﬁ…Û Õ_Û◊}Û} Ë@«Û@ YEE fVxOÛwBE ZEÛ ∑·Û. E@ﬁ…Û@ ﬁ˜Ûw…µ√A "”Û@_A™…∑Ûﬁ: #@xO
#◊}}…' 1963ﬁÛ√ fV”ŸO Z}Û µÛpO 1978ﬁÛ√ E@…— Y√BÛ@|AE #Û_Èw˙ fV”ŸO Zœ. 1979ﬁÛ√
x@O±ß—} YÛw˜’} #xOÛpOﬁ—#@ #Û ”V√Z…@ #√”V@uﬁÛ√ "”Û@_A™…∑Ûﬁ' B—∆™xOZ— fV”ŸO xO}Û@™. 1986ﬁÛ√
E@ﬁo@ "fVGÛﬁ\wE™ ”Û@_A™…∑Ûﬁ' fVxOŸO xO}]⁄. 1986ﬁÛ√ E@ﬁo@ "”Û@_A™… fVwEIÛ' ”V√Z…⁄√ Y√fÛpO…
fV”ŸO xO}]⁄. EpO≤&f∑Û√E xOÛ@œ…@ xOÛ@œ w__@{… Ë@«…-Y√”V˜ ﬁÛ√ "Y∑Õ_E—{√ß' #…@ ”Û@_A™…∑Ûﬁ
w_B@…Û #@ﬁ…Û Ë@«Û@ ‚w‰O”Û@{∑ ZEÛ ∑·Û ©Â@. #@ #@ﬁ…— ”Û@_A™…∑Ûﬁ YÛw˜’}-fV—wE…⁄√
&QÂ¥⁄√ &pOÛ˜∑o ©Â@.
wBÆo #…@ YÛw˜’}…⁄√ TOwA∑ QÂ@…— …YÛ@ﬁÛ√ YEE _ @˜E√⁄O ∑ @˜Ë⁄√ ©Â@ #@_Û fVY– #…@
fÛ∑pOB—™ ∑ﬁoËÛË @B— #@xO Õf‰O w__@{xO…Û &˙ﬁ ”⁄oÛ@ A∑Û_…Û∑Û ˜EÛ. w_ÚÛZ—S#Û@…@
IoÛ_E— _«E@ fo xOB— QÂ #Û¤O—#_¥— _ÛEÛ@ xO}Û] w_…Û E@#Û@ Y—AÛ QÂ w_∆} f∑
#Û_EÛ #…@ E@ﬁ…Û@ µ⁄Ë√pO #_ÛQÂ _”™…Û QÂ …˜— f∑√E⁄ _”™ µ˜Û∑…Û w_ÚÛZ—S#Û@…@ fo
#ÛxO∆™o QÂ±ﬁÛ_…Û∑Û@ E@ﬁQÂ w_∆} YÛZ@ QÂxO¤O— ∑Û«…Û∑Û@ ˜EÛ@. xOÛ@œfo w_∆}…— w_Bp≤O
Õf‰O Y∑¥ YﬁQÂ E@#Û@ Y˜QÂfo@ #ÛfEÛ.
YQÂ™…Û’ﬁxO YÛw˜’}…Û YEE Y~fx™OﬁÛ√ ∑ @˜…Û∑Û #…@ #@ﬁ…— Yﬁ—ÆÛ xO∑…Û∑Û ”H}Û
”Û√ÿÛ w__@{xOÛ@ﬁÛ√ ∑ﬁoËÛË @Bﬂ…⁄√ …Ûﬁ #”V@Y∑ ∑˜@B@. Y™E⁄√ YÛw˜’} µA⁄√ QÂ
”⁄o_˙Û_Û¥√⁄ … fo ˜Û@} f∑√E⁄ #@ﬁÛ√Z— fYÛ∑ Z_⁄√, #@ﬁÛ√ …QÂ∑ …Û«_— #…@ QÂ@ x√Oœ ZÛ@¤⁄√O
&˙ﬁ QÂoÛ} #@…@ BÛ@A— xOÛJO_Û…⁄√-fÛ∑«_Û…⁄√ xOÛ}™ YEE xO∑EÛ ∑ @˜ËÛ ¤OÛø. ∑ﬁoËÛË @B—…⁄√
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#@ fVpOÛ… ”⁄QÂ∑ÛE— w__@{… #_ËÛ@xO……Û œwE˜ÛYﬁÛ√ ﬁ˜b_…⁄√ ÕZÛ… ﬁÛ… fÛ~}⁄√ ©Â@. E@#Û@
fVZﬁ w__@{xO ˜EÛ. xO˜Û@ x@O f\o™ Yﬁ}…Û w__@{xO-#@ﬁ…⁄√ #Û xOÛ}™ E@ﬁ…Û ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û
w__@{…Y√”V˜Û@ﬁÛ√ ‚w‰O”Û@{∑ ZÛ} ©Â@. "#I—cYÛ'  (1968-1978), "f|∑ﬁÛo'
(1969), "BÏpOY@E⁄' (1970), "IÛ∑E—} …_ËxOZÛ' IÛ”-1 (1974), "YﬁÛ±E∑'
(1976) "|_w…}Û@”' (1977), "”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’} YIÛ…— xOÛ}™_Û˜— 1963' (1977)
"w__@{……— fV|∏O}Û' (1981), "w…≈fw˙' (1988), "f|∑_@B' (1988), "w__@{……—
#ÛµÛ@˜_Û' (1989), "w…TOfo' (1999), "”V√Z…Û@ f√Z' (1999), "”V√Z…— x@O¤O—#@'
(2003) _”@∑@ #@ﬁ…Û w__@{…Y√”V˜ Û@ ©Â@. E@ﬁ…Û@ #wI”ﬁ ﬁ˜pO#√B@ Y_Û™‘Ë@∆— ˜Û@_ÛZ—
E@ﬁ…⁄√ w__@{… #@xOÛ√”— x@O #Û’}√wExO µ…Û_ﬁÛ√Z— ≥”∑— ”}⁄√ ©Â@. E—_V ”ﬁÛ-#o”ﬁÛﬁÛ√Z—
ﬁ⁄®E ˜Û@_Û…@ Ë—A@ E@#Û@ wI– wI– fVxOÛ∑…— xÈOwE#Û@…@ o— Bx@O ©Â@ #…@ &w{E f|∑fV@K}ﬁÛ√
ﬁ\Ë_— Bx@O ©Â@. xOÛ@œ #@xO f@JO— x@O xOÛ@œ #@xO YÛw˜’}xOÛ∑ fV’}@ E@ﬁ…@ fÆfÛE …Z— E@…—
”_Û˜— E@ﬁ…Û w__@{…Y√”V˜ Û@ f\∑— fÛ¤@O ©Â@. #Û Y_™ w__@{…”V√ZÛ@ﬁÛ√ YÛw˜’}…Û Yﬁ”VËÆ—
ﬁ\º}Û√xO…, Aﬁ™-#◊}Û’ﬁËÆ— Ë@«Û@ YÛZ@ Õ_TOfËÆ— Ë@«Û@ #…@ Yﬁ—ÆÛ EZÛ YÛw˜’}…Û
fV_Û˜pOB™… w_∆}xO Ë@«Û@ Y{_Û}Û ©Â@. #@ﬁÛ√Z— #@ﬁ…— w__@{xO E∑—x@O…— Õf‰O ﬁ⁄ßÛ &fY—
#Û_@ ©Â@. IÛ∑E—} #…@ fÛŒÛ’} xOÛ[}BÛm…Û wYWÛ√EÛ@…— YﬁQÂ #…@ E@…Û@ w_w…}Û@”,
E⁄Ë…Û’ﬁxO ‚w≈ŸOOxOÛ@oZ— #F}ÛY, Õ_Û◊}Û}…Û w…≈xO∆™TOf, EÛ∑oÛ@ #…@ …—¤O∑ w…≈fÆ— w_AÛ…Û@
#˜—> ”V√ZÕZ Õ_Û◊}Û}ﬁ\ËxO #F}ÛYË@«Û@ﬁÛ√ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. ∑YpOB™…, ﬁ\º}Û√xO… #…@
w_‘Ë@∆o #@ w__@{xO ∑ﬁoËÛË @B—…Û w…u ”⁄o w_B@∆Û@ ©Â@. w__@{… pO∑wﬁ}Û… E@#Û@
xÈOwEw_B@∆…⁄√ w_‘Ë@∆oÛ’ﬁxO ∑YpOB™… xO∑Û_EÛ ∑˜@ ©Â@ #…@ #@ﬁ xÈOwE…Û #ÛÕ_ÛÚ #√BÛ@…@
&pOnÛ|ŸOE xO∑— #Ûf@ ©Â@.
"IÛ∑E—} …_ËxOZÛ IÛ”-1' (1974) ”V√Z QÂ∑Û Q⁄ÂpO— ∑—E@ Ë«Û}@ËÛ@ ©Â@. x@OŸOË—xO
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IÛ∑E—} IÛ∆Û…— ZÛ@¤O— ﬁ˜b_…— …_ËxOZÛ#Û@…Û f|∑{} #…@ fV_Û˜pOB™… ﬁÛŸ@O E@ﬁo@
#ÛÕ_ÛpOËÆ— #wI”ﬁ x@O±ßﬁÛ√ ∑Ûˆ}Û@ ©Â@. ”V√ZÛ_ËÛ@xO……— Yﬁ—ÆÛ’ﬁxO xOÛﬁ”—∑— E@ﬁo@
"u_…fVxOÛB' …Ûﬁ…Û ﬁÛwYxOﬁÛ√ µ—.#@. Z}Û f©Â— B∑⁄√ xO∑@Ë— #…@ f©Â—…Û _∆Û@™ﬁÛ√ Ë”I”
µ@ pOÛ}xOÛ Y⁄A— "QÂ…Y˙Û', "ËÛ@xOY˙Û' "#Æ∑…— #ÛµÛ@˜_Û'ﬁÛ√ E@ﬁQÂ œ.Y.1989Z—
1997 Y⁄A— "∑√”E∑√”'ﬁÛ√ "#Û f⁄ÕExO Eﬁ@ @}⁄√' #@ #@ﬁ…Û w_IÛ”ﬁÛ√ E@ﬁQÂ "QÂ±ﬁI\wﬁ',
"l¬Ë©ÂÛµ', "YﬁIÛ_' QÂ@_Û YﬁÛ{Û∑fLÛ@ﬁÛ√ YÛ@¥@ xO¥Û#@ w«Ë— ≥sO@Ë—. E@ﬁ…@ ﬁÛŸ@O
Y™EÛ YÛw˜’}…— w…xOŸO ∑˜@_Û…⁄√ xOpOÛ{ #Û_Û ÕE√IË@«……@ xOÛ∑o@ fo BxO} µ…@Ë⁄√.
YÛw˜’} Y√BÛ@A…Æ@L@ fo E@ﬁo@ ﬁ˜b_…⁄√ xOÛ}™ xO}]⁄. &ﬁÛB√xO∑ @B— YÛZ@…⁄√
"#«@”—EÛ' (1967 µ—.#Û. 1978) fÛsO …Û@>A ŸO—cfo #…@ #Û∑√I…Û #F}ÛY Ë@«……@
xOÛ∑o@ ﬁ˜b_…⁄√ ©Â@. E@ﬁ…⁄√ "#«Û…Û√ xOÛ[}Û@' (1985 µ—.#Û. 1993) #@ fo ﬁ˜b_…⁄√
Y√BÛ@A…Û’ﬁxO Y√fÛpO… ©Â@. #Û &f∑Û√E C— ∑ÛﬁfVYÛpO µÆ— YÛZ@ #@ﬁo@ "&˙ﬁËÛË wL_@pO—…—
”Ú|∑|W' (1971)…⁄√ Y√BÛ@A… Y√fÛpO… xO∑@Ë⁄√. "#_Û™{—… YÛw˜’}ﬁÛ√ Y⁄±pO∑ﬁ≤…Û√ xOÛ[}Û@'
(1993) #…@ "Y⁄±pO∑ﬁ≤…— fVwEw…wA _ÛEÛ™#Û@' (1989) ({Û@Z— #Û_Èw˙ 2003)
”⁄ËÛµpOÛY µVÛ@xO∑…— _ÛEÛ™#Û@…⁄√ Y√fÛpO…, "l\Ë •∑@ ”⁄Ëﬁ˜Û@∑' (1982 µ—u #Û_Èw˙
1991 L—u #Û_Èw˙ 1995) fo ﬁ˜b_…Û ©Â@. "xOÛ[}Y√{}-3' E@ﬁo@ QÂ}√E fÛsOxO
YÛZ@ ﬁ¥— E≠}Û∑ xO}Û@™. QÂ@ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}f|∑∆pO ›Û∑Û (1981ﬁÛ√ µ—.#Û.1997)
fVxOÛwBE Z}@ËÛ@. "xOw_ pO}Û∑Ûﬁ…Û@ #Æ∑p@O˜' #…@ "Ë—ËÛ_E— u_…xOËÛ' …Ûﬁ@ Z}@ËÛ√
Y√fÛpO…Û@ fo ◊}Û…fÛL ©Â@. Y⁄±pO∑ﬁ≤…Û "œB' 1995 #…@ ËÛ@xOË—ËÛ (1995)…Û√ Y√fÛpO…Û@
E@ﬁo@ C— IÛ@¥ÛIÛœ fŸ@OË YÛZ@ xO∑@ËÛ√ ©Â@.
E@ﬁo@ YÛÆ∑Û@…Û√ ∑@«Ûw{LÛ@ fo YEE Ëˆ}Û ©Â@. #Û w_∆}…Û@ fVÛ∑√I…Û@ ”V√Z "Õ_.
YÛÆ∑ …_Ë∑Ûﬁ ËKﬁ—∑Ûﬁ…⁄√ u_…_È˙Û√E #…@ xOw_u_…' (1966 µ—.#Û. 1995)
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&˙ﬁ xOÆÛ…⁄√ Ë@«… ©Â@. #@ f©Â— "BÏpOËÛ@xO…Û }ÛL—#Û@' IÛ”-1 #…@ IÛ”-2 (1983)
EZÛ "#Æ∑…Û #Û∑ÛAxOÛ@ IÛ” 1-2, (1998-99)ﬁÛ√ E@ﬁ…— fÛY@Z— Y˙ÛwAxO YÛÆ∑Û@…Û@
f|∑{} #Ûfo…@ ﬁ¥@ ©Â@. YQÂ™xO…Û Yﬁ”VËÆ— fVpOÛ……— w_”EÛ@, u_…{|∑L w_∆}xO
w_”EÛ@ #…@ YÛw˜’}n¤OE∑ fÛ©Â¥…Û√ f|∑µ¥Û@ #@ﬁ w_w_A µÛµEÛ@…@ x@O±ßﬁÛ√ ∑Û«—…@ E@ﬁo@
#Û ∑@«Ûw{LÛ@ E≠}Û∑ xO}Û] ©Â@. E@ﬁ…⁄√ "#Û|pO_{…' (1995) fo Aﬁ™ #…@ YÛw˜’}…Û
w{√E…fV_Û˜…Û E√L—Ë@«Û@…@ xOÛ∑o@ w…µ√A Õ_TOf…Û YÛw˜’}ﬁÛ√ YﬁÛ_@B fÛﬁ@ E@_⁄√ ©Â@.
”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}ﬁÛ√ ﬁ˜b_…Û YQÂ™xOÛ@…Û [}»®E’_ #…@ _ÛÎ≤Oﬁ}…@ ﬁ\Ë_EÛ 48
QÂ@ŸOËÛ ”V√Z E@ﬁo@ w_w_A w_›Û…Û@ fÛY@ E≠}Û∑ xO∑Û_@ËÛ. #Û ﬁÛŸ@O ¤OÛø. ∑ﬁoËÛË @B—#@
1976 Z— ”⁄QÂ∑ÛE— YQÂ™xOÛ@…Û@ f|∑{} #ÛfE— "”⁄QÂ∑ÛE— ”V√ZxOÛ∑ C@o—'…⁄√ xOÛ}™ Y√IÛ∞}⁄√
˜E⁄√. E@ﬁÛ√ E@ﬁo@ ﬁ◊}xOÛ¥…Û #…@ #_Û™{—… xOÛ¥…Û ”⁄QÂ∑ÛE— YÛw˜’}…Û ﬁ˜b_…Û YQÂ™xOÛ@
#…@ w{√ExOÛ@…@ YﬁÛ__Û fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. Y√fÛpO… w_∆}Æ@L@ E@ﬁo@ ”⁄QÂ∑ÛE— YÛ∑Õ_EÛ@…Û
u_……Û@ Ÿ\√OxÛ@O f|∑{}, #@ﬁ…— xÈOwE#Û@…Û@ w__@{…Û’ﬁxO ˆ}ÛË, #@ﬁ…Û YÛw˜’}…⁄√ ﬁ\º}Û√xO…-
f⁄…rﬁ\º}Û√xO…, #@ﬁ…Û w_B@…Û #F}ÛY—#Û@…Û #wIfVÛ}Û@…— Yﬁ—ÆÛ, #ÛfoÛ YÛw˜’}ﬁÛ√
E@ﬁ…⁄√ ÕZÛ…, w_”E_Û∑ Y√pOI™Y\w{ _”@∑@ Ën⁄”V√ZÛ@ﬁÛ√ w…TOfo xO}]⁄ ©Â@.
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"of the world I have seen,
And much that is nonsense,
of its name I am tired,
In its stuff in to sense !
Its pleasures are moist
But with tears of woe;
And the Souls that rejoice
Do hail but their foe.
Weeping is their lot
More normal than smiling,
The Creator deserves
Less thanks than peviling ?
I do not blaspheme
For I speak but the truth;
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For that I'll be thanked
If God be some ruth.
Let Him, if He feels
The Sting of my say,
Improve His way,
My knowledge is may truth
And His self is the Giver;
His self is to blame
If my turuth be an error.''7
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